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ABSTRAK
Panglima Laot Lhok merupakan Lembaga adat laot dalam masyarakat nelayan. Lembaga  ini memiliki beberapa tugas penting
dalam bidang kelautan dan perikanan, seperti melaksanakan hukom adat laot dan kebiasaan dalam masyarakat nelayan. Adapun
tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji peranan Panglima Laot Lhok dalam kegiatan perikanan masyarakat nelayan di
Kecamatan Trumon Kabupaten Aceh Selatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.
Hasil Penelitian menjelaskan bahwa peranan Panglima Laot Lhok dalam kegiatan perikanan masyarakat nelayan  telah
menunjukkan  beberapa hal yang sangat baik, terutama dalam  hal penyelesaian konflik  dalam masyarakat nelayan dan hubungan
kemitraan dengan pemerintah, namun masih memiliki beberapa kekurangan terutama dalam hal pengawasan wilayah dan
Pelaksanaan sidang pada pelanggaran Hari pantang melaut. Kedua hal ini belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
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ABSTRACT
	Panglima Laot Lhok is customary institutions in fishing communities. The institute has several important tasks in the field of
marine and fisheries, such as implementing Hukom Adat laot and customs in the fishing communities. The purpose of this study
was to examine the role of Panglima Laot Lhok fishing communities in fisheries activities in the District Trumon South Aceh
district. The method used in this study is a qualitative method. Research provides further that the role of Panglima  Laot Lhok in
fishing activities of fishing communities has shown some very good things, especially in terms of conflict resolution in the fishing
community and a partnership with the government. but it still has some shortcomings, especially in terms of territory and
Implementation oversight hearing on the violation abstinence days at sea. Both of these can not be implemented properly.
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